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IX SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL 
Ciudad de México, 15-19 abril 2013 
HACER ARQUITECTURA EN LA CIUDAD VENEZOLANA 
MODELO SUB URBANO 
48 litros 
     17BsF.                                                                     4BsF. 
MODELO SUB URBANO 
PUENTE RAFAEL URDANETA, MARACAIBO, ACTIVO DESDE 19XX 
LA CULTURA DE LA ENERGÍA BARATA SE INSTALÓ 
MODELO SUB URBANO y AUSENCA DE MODALIDADES ALTERNATIVAS 
AVENIDA DELICIAS , MARACAIBO, VENEZUELA 
SE CONFORMA UNA CULTURA URBANA BASADA EN EL 
AUTOMÓVIL PRESENTE HOY DÍA 
AUSENCIA ESPACIALIDAD PÚBLICA 
PUENTE RAFAEL URDANETA, MARACAIBO, ACTIVO DESDE 19XX 
LA CULTURA DE LA ENERGÍA BARATA SE INSTALÓ 
AUSENCIA ESPACIALIDAD PÚBLICA 
MERCADO DE LAS PLAYITAS MARACAIBO, VENEZUELA 
AUSENCIA ESPACIALIDAD PÚBLICA 
ESTACIÓN 
SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
ESTACIÓN 
SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
AVENIDA LIBERTADOR, MARACAIBO, VENEZUELA 
SE CONFORMA UNA CULTURA URBANA BASADA EN EL 
AUTOMÓVIL PRESENTE HOY DÍA 
SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
CARRITOS POR PUESTO 
SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
AVENIDA LIBERTADOR, MARACAIBO, VENEZUELA 
SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
23 de ENERO, CARACAS 1956 
DESENCUENTRO SOCIAL 
DESENCUENTRO SOCIAL 
23 de ENERO, CARACAS 1956 
23 de ENERO, CARACAS 2006 
DESENCUENTRO SOCIAL 






DEBATE POLÍTICO IDEOLOGIZADO 
La decisión de un país enfrentado 
Las dificultades insalvables para tender puentes de reconciliación entre chavismo 
y oposición constituyen una cuestión preocupante que puede hipotecar el futuro 
de Venezuela 
12 abril 2013 (El País, Madrid) 
Au Venezuela, réconcilier une société coupée en deux 
10 avril 2013 à 14:05 (Libération, Paris) 

DEBATE POLÍTICO IDEOLOGIZADO 
La otra mitad del país sobra… 
FAVORECER EL ENCUENTRO 
FAVORECER EL ENCUENTRO 
HACER ARQUITECTURA EN LA CIUDAD VENEZOLANA 
PRIORIZAR LAS COLISIONES SOBRE LAS CONVENIENCIAS 
Construir espacio público 
Construir espacialidad pública desde la edificación pública o privada 
Mercado Las Playitas, 2009, Maracaibo 










Mercado Las Playitas, 2009, Maracaibo 
MERCADO PLAZA, 2009 
PROGRAMAS SUPERPUESTOS Y 
VINCULADOS, PARCELA 
DUPLICADA 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > AMALGAMAR 
 
      
MERCADO PLAZA, 2009 
PROGRAMAS SUPERPUESTOS Y 
VINCULADOS, PARCELA 
DUPLICADA 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > AMALGAMAR 
 
      
MERCADO PLAZA, 2009 
PROGRAMAS SUPERPUESTOS Y 
VINCULADOS, PARCELA 
DUPLICADA 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > AMALGAMAR 
 
      
MERCADO PLAZA, 2009 
PROGRAMAS SUPERPUESTOS Y 
VINCULADOS, PARCELA 
DUPLICADA 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > AMALGAMAR 
 
      
MERCADO PLAZA, 2009 
PROGRAMAS SUPERPUESTOS Y 
VINCULADOS, PARCELA 
DUPLICADA 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > AMALGAMAR 
 
      

CENTRO INTERNACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA SIMÓN BOLÍVAR, 2009 
CENTRO INTERNACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA SIMÓN BOLÍVAR, 2009 
CENTRO INTERNACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA SIMÓN BOLÍVAR, 2009 
CENTRO INTERNACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA SIMÓN BOLÍVAR, 2009 
CENTRO INTERNACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA SIMÓN BOLÍVAR, 2009 
CENTRO INTERNACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA SIMÓN BOLÍVAR, 2009 
CENTRO INTERNACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA SIMÓN BOLÍVAR, 2009 
CENTRO INTERNACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA SIMÓN BOLÍVAR, 2009 
CENTRO INTERNACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA SIMÓN BOLÍVAR, 2009 
CENTRO INTERNACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA SIMÓN BOLÍVAR, 2009 
CENTRO INTERNACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA SIMÓN BOLÍVAR, 2009 
ESTADIO AFORO 10.000, 2009 
ESTADIO AFORO 10.000, 2009 
ESTADIO AFORO 10.000, 2009 
ESTADIO AFORO 10.000, 2009 
ESTADIO AFORO 10.000, 2009 
ESTADIO AFORO 10.000, 2009 
ESTADIO AFORO 10.000, 2009 

ESTADIO AFORO 5.000, 2009 





EDIFICIO CASAS  72, 2007 




LÚDICO SALA – COMEDOR COCINA 




SERVICIOS - ESTAR 
EDIFICIO CASAS  72, 2007 




EDIFICIO CASAS  72, 2007 




EDIFICIO CASAS  72, 2007 




EDIFICIO CASAS  72, 2007 




EDIFICIO CASAS  72, 2007 




EDIFICIO CASAS  72, 2007 




Pliegue en diálogo directo con el relieve 
Patrón de asentamiento existente en el lugar  
Horizontal: espacialidad pública 
Vertical: espacialidad privada 
LAS TORRES DE LA VEGA, 2002 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      
MULTIESCALARIDAD, MIXTURA,   
ADAPTACIÓN GEOMORFOLÓGICA 
Retomar el tema del edificio multifamiliar urbanamente 
responsable para sectores de bajos recursos: 
- No al prisma erguido, Sí al edificio ladera 
- Accesible a varios niveles: edificio de unifamiliares  
LAS TORRES DE LA VEGA, 2002 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 






LAS TORRES DE LA VEGA, 2002 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      
MULTIESCALARIDAD, MIXTURA,   
ADAPTACIÓN GEOMORFOLÓGICA 
Retomar el tema del edificio multifamiliar urbanamente 
responsable para sectores de bajos recursos: 
- No al prisma erguido, Sí al edificio ladera 
- Accesible a varios niveles: edificio de unifamiliares  
Horizontal: espacialidad pública 
Accesible a varios niveles 
Planta Centro Comunitario 
s/e 
LAS TORRES DE LA VEGA, 2002 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      
MULTIESCALARIDAD, MIXTURA,   
ADAPTACIÓN GEOMORFOLÓGICA 
Horizontal: espacialidad pública 
Accesible a varios niveles 
Planta Nivel Viviendas 
s/e 
Retomar el tema del edificio multifamiliar urbanamente 
responsable para sectores de bajos recursos: 
- No al prisma erguido, Sí al edificio ladera 
- Accesible a varios niveles: edificio de unifamiliares  
LAS TORRES DE LA VEGA, 2002 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      
MULTIESCALARIDAD, MIXTURA,   
ADAPTACIÓN GEOMORFOLÓGICA 
LAS TORRES DE LA VEGA, 2002 
MULTIESCALARIDAD, MIXTURA,   
ADAPTACIÓN GEOMORFOLÓGICA 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      
LAS TORRES DE LA VEGA, 2002 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      
MULTIESCALARIDAD, MIXTURA,   
ADAPTACIÓN GEOMORFOLÓGICA 
LAS TORRES DE LA VEGA, 2002 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      
MULTIESCALARIDAD, MIXTURA,   
ADAPTACIÓN GEOMORFOLÓGICA 

ATENEO DE SAN FRANCISCO, 2006 
FRAGMENTAR PARA SER VISTO, 
MOSTRAR EN LA PLAZA PÚBLICA 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      
ATENEO DE SAN FRANCISCO, 2006 
FRAGMENTAR PARA SER VISTO, 
MOSTRAR EN LA PLAZA PÚBLICA 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      

ATENEO DE SAN FRANCISCO, 2006 
ATENEO DE SAN FRANCISCO, 2006 
FRAGMENTAR PARA SER VISTO, 
MOSTRAR EN LA PLAZA PÚBLICA 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      
ATENEO DE SAN FRANCISCO, 2006 
FRAGMENTAR PARA SER VISTO, 
MOSTRAR EN LA PLAZA PÚBLICA 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      
ATENEO DE SAN FRANCISCO, 2006 
FRAGMENTAR PARA SER VISTO, 
MOSTRAR EN LA PLAZA PÚBLICA 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      
ATENEO DE SAN FRANCISCO, 2006 
FRAGMENTAR PARA SER VISTO, 
MOSTRAR EN LA PLAZA PÚBLICA 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      
ATENEO DE SAN FRANCISCO, 2006 
FRAGMENTAR PARA SER VISTO, 
MOSTRAR EN LA PLAZA PÚBLICA 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      
ATENEO DE SAN FRANCISCO, 2006 
FRAGMENTAR PARA SER VISTO, 
MOSTRAR EN LA PLAZA PÚBLICA 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      
ATENEO DE SAN FRANCISCO, 2006 
FRAGMENTAR PARA SER VISTO, 
MOSTRAR EN LA PLAZA PÚBLICA 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 
      
ATENEO DE SAN FRANCISCO, 2006 
FRAGMENTAR PARA SER VISTO, 
MOSTRAR EN LA PLAZA PÚBLICA 
A. CONSTRUCCIÓN DE LA PUBLICITUD DESDE EL EDIFICIO  > FRAGMENTAR 
 
 




FORTALECER LA PUBLICITUD 
Construir acercamiento 
Revitalizar memoria común 
20.73, 2006 
20.73, 2006 























TEATRO METROPOLITANO DE BARCELONA, 2003 
TEATRO METROPOLITANO DE BARCELONA, 2003 
FRAGMENTAR PARA SER VISTO, 
MOSTRAR EN LA PLAZA PÚBLICA 
TEATRO METROPOLITANO DE BARCELONA, 2003 
TEATRO METROPOLITANO DE BARCELONA, 2003 
TEATRO METROPOLITANO DE BARCELONA, 2003 
FRAGMENTAR PARA SER VISTO, 
MOSTRAR EN LA PLAZA PÚBLICA 
TEATRO METROPOLITANO DE BARCELONA, 2003 
TEATRO METROPOLITANO DE BARCELONA, 2003 
TEATRO METROPOLITANO DE BARCELONA, 2003 
RESTAURANTE MOMBÓ, 2008 
RESTAURANTE MOMBÓ, 2008 




      
RESTAURANTE MOMBÓ, 2008 




RESTAURANTE MOMBÓ, 2008 




PASEO LOSSADA, 2008 
PASEO LOSSADA, 2008 




PASEO LOSSADA, 2008 




PASEO LOSSADA, 2008 




PASEO LOSSADA, 2008 




Curva de Molina Panamericana Mercado Galerías Mall Universitaria 
Indio  
Mara Calle 72 Polideportivo 
Falcón 
Libertador 






5 DE JULIO 
(bajo Avenida Las Delicias) 
GALERIAS INDIO MARA 5 DE JULIO 





ESTACIÓN DE METRO FALCÓN Y ESTACIÓN 5 DE JULIO, 2008 




ESTACIÓN DE METRO FALCÓN Y ESTACIÓN 5 DE JULIO, 2008 




ESTACIÓN DE METRO FALCÓN Y ESTACIÓN 5 DE JULIO, 2008 




ESTACIÓN DE METRO FALCÓN Y ESTACIÓN 5 DE JULIO, 2008 




ESTACIÓN DE METRO FALCÓN Y ESTACIÓN 5 DE JULIO, 2008 




ESTACIÓN DE METRO FALCÓN Y ESTACIÓN 5 DE JULIO, 2008 
CONSTRUCCIÓN DESDE ESPACIALIDAD PÚBLICA DESDE EL EDIFICIO 
CONSTRUCCIÓN DE ACERCAMIENTO 
REVITALIZACIÓN DE LA MEMORIA COMÚN 
Estadio aforo 10.000  
Estadio aforo 5.000  
Mercado Plaza 
Las Torres de La Vega 
Teatro Metropolitano de Barcelona 
Ateneo de San Francisco 
Orquesta Simón Bolívar 








INTERIORIZAR EL ENCUENTRO 
HACER AMIGABLE 
REFERENCIAR EL RECUERDO 
2 ESTRATEGIAS Y 6 VERBOS PARA EL ENCUENTRO 
PRIORIZAR LAS COLISIONES SOBRE LAS CONVENIENCIAS 
FORTALECER LA PUBLICITUD 
NMD I NOMADAS 
www.nomadas.net 
franciscomustieles@nomadas.net 
IX SEMINARIO DE URBANISMO INTERNACIONAL 
Ciudad de México, 15-19 abril 2013 
